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Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat 
menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.  
 
- (QS.16:18)-   
 
“If you live long enough, you'll make mistakes. But if you learn from them, 
you'll be a better person. It's how you handle adversity, not how it affects 
you. The main thing is never quit, never quit, never quit. 
- William J. Clinton - 
 
 
It’s better to cross the line and suffer the consequences than to just stare at 
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PENGARUH PERENDAMAN CAMPURAN KLORHEKSIDIN 0,5% 







Alginat adalah salah satu material cetak di bidang kedokteran gigi. 
Perendaman dalam larutan disinfektan dapat sebagai penyebab terjadinya 
perubahan dimensi pada alginat, karena alginat mempunyai sifat sinersis dan 
imbibisi. Salah satu cairan disinfektan yaitu campuran klorheksidin 0,5% dan 
alkohol 70% merupakan bahan disinfektan yang efektif sebagai antivirus, 
antijamur, antimikroba dan juga biokompatibel terhadap jaringan rongga mulut 
karena toksisitas rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perendaman campuran klorheksidin 0,5% dengan alkohol 70% terhadap 
perubahan dimensi bahan cetak alginat. 
Sampel penelitian berupa cetakan alginat berbentuk tabung dengan kedua 
permukaan terbuka diameter 25 mm , lempengan sebagai alas dengan diameter 30 
mm (32 sampel) dalam satu kelompok dengan dua perlakuan yaitu pretest dan 
posttest. Pengukuran jari-jari setiap sampel menggunakan sliding caliper 
dilakukan dua kali yaitu sebelum dan sesudah direndam dalam campuran larutan 
klorheksidin 0,5% dengan alkohol 70% selama 10 menit. Data yang diperoleh 
adalah data sebelum dan data sesudah dilakukan perendaman. Perubahan dimensi 
adalah selisih antara volume tabung (πr2t) sebelum dan sesudah diberi perlakuan. 
Analisis data menggunakan Paired t-test namun setelah ditransformasi data tetap 
tidak normal sehingga syarat uji parametrik tidak terpenuhi, maka pada penelitian 
ini menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon taraf signifikansi 95%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah perendaman pada campuran klorheksidin 
0,5% dengan alkohol 70% selama 10 menit berpengaruh terhadap perubahan 
dimensi bahan cetak alginat dengan nilai signifikasi p=0,000 (p < 0,05).  
 














THE EFFECT OF IMMERSION INTO 0.5% CHLORHEXIDINE – 70% 
ALCOHOL BASED COMPOUND TOWARDS DIMENSIONAL CHANGES 









Alginate is one of the most frequently used dental materials. Alginate 
immersion into disinfectant solution could cause its dimensional changes because 
of its syneresis and imbibitions characteristics 0.5% chlorhexidine - 70% alcohol 
solution was known as effective disinfectant for antivirus, antifungal, 
antimicrobial, and also biocompatible for oral tissues because of its low toxicity. 
The purpose of this study was to find out the effect of 0.5% chlorhexidine - 70% 
alcohol solution  immersion toward dimensional changes of alginate impression. 
The sample was cylindrical alginate impression with 25 mm diameter of 
opened surface and 30 mm diameter of its base (32 samples) in one group with 
pretest and post test treatment. Radius measurement by sliding caliper were done 
twice for each sample, before and after it was submerged into 0.5% chlorhexidine 
- 70% alcohol solution for about 10 minutes. The data gained was definet as the 
data before and after immersion. Dimensional changes were calculated from tube 
volume (πr2t) differences before and after immersion. The data was analyzed 
using Paired t-test, but because the data was not normally distributed after 
transformation, then Wilcoxon nonparametric test used as alternative. 
It can be concluded that immersion into 0.5% chlorhexidine - 70% alcohol 
based compound for 10 minutes could couse dimensional change on alginate 
impression material with p-value p = 0.000 (p<0.05). 
 
Keywords: alginate, disinfection, dimensional changes, 0.5% chlorhexidine and 
70% alcohol. 
 
 
